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专家论坛
当前，两岸经济关系在和平发展的
背景下，人员、货物、资金、信息交流规
模持续扩大，呈现出良好的发展前景和
乐观趋势。
首先，两岸经济合作领域从生产层
面转向技术和服务层面。
在大陆经济快速发展的磁吸效应
下，未来两岸经济交流与合作将持续升
温，从而促进第四波热潮的到来。台商
为进一步降低代工成本，将继续不断
地转移岛内生产基地，扩大在大陆的生
产。不仅台湾传统产业进一步加快外移
的步伐，高科技生产厂商也将大量前往
大陆地区设厂，外移产能。
随着台商制造业投资日趋成熟，未
来在第四波的经贸交流热潮中，服务业
将是热门领域。岛内研发基地正加速向
大陆转移，许多知名企业纷纷在大陆筹
设研发中心、IC设计中心及软件开发基
地，利用大陆软件人才，开发设计新产
品，提供生产性服务。此外，零售业、物
流业、房地产业、金融业、保险业、证券
业、电信业、医疗业、专业服务等服务行
业的投资也将逐年增加，尤其是生产性
服务业将成为台商投资的重要行业。
其次，两岸经济合作对象从中小企
业转向大企业主导，并形成产业链。
随着两岸经济交流与合作规模的
不断扩大，先行一步来大陆投资和发展
的台资中小企业，主要是中下游企业，
拉动了对台湾生产原材料及半成品的需
求，从而促进供应原材料的台湾中上游
工业生产企业也前来大陆投资设厂，提
供配套、连锁的生产与服务。在新一波
的产业外移热潮中，越来越多的台湾大
企业将加入外移生产的行列，台湾科技
大厂已全部聚集大陆，带动相关配套企
业形成产业链，从而形成大企业主导的
新格局。
其三，两岸经济合作形式呈现台资
企业本地化趋势。
为因应市场竞争的需要，降低企业
营运成本，越来越多的台商采取“就地
取材”的策略，从而带动了大陆台资企
业的本地化趋势，包括行政管理人员本
地化、产品销售市场本地化、生产原材
料供应本地化、企业资金筹措本地化和
技术研发本地化等现象。未来台湾企业
在生产、管理、销售等方面的本地化趋
势将越来越明显，并成为台商在大陆经
营和发展的重要策略之一。
其四，两岸经济合作地区从南向
北、由东向西扩展。
随着大陆沿海地区经济发展水平
逐步提高，早期转移到大陆的台资企业
逐步进入成熟期，并面临新的产业转
型。未来台商北扩和内移的趋势将更加
明显，对大陆投资的热点地区，将从过
去以东南沿海地区为“主战场”逐步向
北部和中西部“新土”扩展。当前，台商
对珠三角、海西区、长三角的投资步伐
已有所放缓，投资区域继续向北延伸，
逐步发展到以京、津地区为中心，山东半
岛和辽东半岛为两翼的环勃海经济圈。
从长远趋势看，台商对大陆的投资，将
在环大陆沿海外凸弧形地带的基础上，
进一步由东向西、由沿海向内陆辐射，形
成“遍地开花”的全方位发展格局。  
李非：两岸经济关系四个趋势
李非：厦门大学台湾研究中心教
授。
